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Шумовая диагностика технических систем используется с 
незапамятных времен. Практически это второй после зрительного 
восприятия канал получения информации человеком от технических 
систем. От правильной интерпретации полученной информации 
человеком во многом зависит принятие адекватного решения. Во 
многих случаях приближение возникновения вероятных дефектов в 
технических системах сопровождается виброаккустическими 
изменениями. Анализ таких виброаккустических изменений позволяет 
на ранних стадиях выявить дефекты и принять надлежащие меры.  
Возникновение шумовых и вибрационных явлений в технических 
системах связано с резонансными явлениями в системах, где есть 
взаимное движение элементов. В теплоэнергетике наиболее легко 
поддаются виброшумовой диагностике ротационные машины: насосы, 
турбины, вентиляторы; гидравлические системы с течением сред: 
горелки, сопла, системы циркуляции, гидравлические системы и др. 
Характерным признаком дефекта являются резкое изменение шумовых 
показателей и спектра шумов.  
Целью работы является систематизация и поиск закономерности в 
шумах при возникновении различных дефектов. Так, например 
возникновение кавитации в насосных агрегатах сопровождается 
характернымпиком в спектре шума на частоте 147 Гц. Для паровых 
турбин по спектру шума возможно установить место дефектной 
лопатки в диске, состояние проточной части и другие параметры.  
Особенно важна шумовая диагностика в котельной технике, когда 
возможно оперативно выявить образование микротрещин, отдулин, 
свищей, разрывов труб, резонансных явлений при горении в топке, 
кризисных режимов кипения и других явлений. Систематизация 
спектрограмм и разработка алгоритма анализа шумов на основе 
быстрого преобразования Фурье позволяет разработать простые и 
компактные приборы на основе программируемых микропроцессоров 
для  оперативной диагностики. В работе приведены некоторые 
результаты систематизации спектрограмм теплоэнергетического 
оборудования, алгоритм быстрого преобразования шумового сигнала. 
На примере  диагностики режимов кавитации в насосах разработан 
прибор для оперативного оповещения эксплуатационного персонала. 
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